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Tussen -de overblijfselen van de Romeinse pottenbakkersoven uit Corio- 
vallum-Heerlen die van 6 tot en met 9 april 1971 aan de noordzijde van de 
Putgraaf onderzocht zijn (zie het bovenstaande artikel), is o.a. een groot 
aantal scherven aangetroffen van een kruik (inv. m\ 7776) waarop voor 
het bakken (ante cocturam) drie Latijnse opschriften blijken te zijn aan­
gebracht (afb. 1 en 2). D it stuk — dat intussen door J. K. Gielen zo goed 
mogelijk is gerestaureerd — is tezamen met tal van andere aarden ge­
bruiksvoorwerpen als gevolg van een ontploffing en instorting van de 
oven waarin het geplaatst was, kapot gegaan omstreeks het midden van 
de 2de eeuw na Chr. De kruik heeft een deuk op de buik en is duidelijk 
een „misbaksel55 dat te hard is gebakken. De kleur is donkerbruin tot 
geel-grijs; in normale omstandigheden zou deze geel-wit zijn geworden. 
De grootste hoogte bedraagt 22.6 cm„ de grootste diameter van de buik
14.75 cm.
De drie inscripties zijn met behulp van een puntig voorwerp (een schrijf­
stift of stilus?) in de nog weke klei gesdhreven,één op de schouder (nr. 1) 
en twee boven de voet, nadat de kruik ondersteboven was' geplaatst 
(nr. 2 en 3). De letters in cursief schrifta) — zijn 6 tot 15 mm hoog.
De teksten, die hier voor de overzichtelijkheid in kapitaal schrift worden 
getranscribeerd, luiden:
1) ABCDEFGHKLMNOPQRSTVX LVCIUSAMAKAFIICIT- 
FIIRIIN IV SLIIG O N A M  =  A, B ,  C  enz. Lucius Amaka jecit
Ferenius legonctm;
2) LVCIVSPDIKTVSM IITCIVSILIFIICIT / IN O FIC IN A  =  Lucms
*
p(...?) diktus Metcius il(l)i fecit in of(j)icina;
3) LVCIVSFIIRIINIODBETPDIKO =  Lucim Ferenio d ( .J )  b(...f)
W  *
et diko\
De letters van 3) zijn minder diep ingedrukt dan die van 1) en 2). Ten 
aanzien van de lezing is er aileen enige onzekerheid over de laatste twee 
letters van 3): een K, gevolgd door een O, lijkt de enige mo 
de laatste letter, die uit minstens drie streepjes is samengesteld, zou op 
zichzelf beschouwd ook een D kunnen zijn, maar het ronde gedeelte van 
de D is elders in de drie inscriptÜes steeds in één keer getrokken. De 
ruimte tussen de K en de O is verder te gering om te mogen aannemen
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dat oorspronkelijk daartussen nog een letter te lezen is geweest.
— De eerste inscriptie begint met een Latijns alfabet van 20 letters. 
H et volledige alfabet telde bij de Romeinen tot in de tijd van keizer 
Augustus 21 lettertekens 2). In ons geval ontbreekt de I(J). De Y en 
de Z ontbreken ook, maar dit is minder verwonderlijk, omdat deze letters 
oorspronkelijk geen deel hebben uitgemaakt van het Latijnse alfabet: ze
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inv. nr 7776. J-9-
Romeinse kruik van de pottenbakker Lucius uit Coriovallum-Heerlen.
Reconstructie en tekening J. K. Gielen.
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zijn. — onder de regering van Augustus — ontleend aan het Griekse 
alfabet 3).
— In het alfabet op de Heerlense kruik komt als vijfde letter de E voor, 
bestaande uit één verticale en drie horizontale strepen. Dit teken is verder 
nog slechts op één plaats in de inscripties te zien, en wel in 3). Overal 
elders is de E weergegeven met twee verticale strepen (||): 1) fecit ( =  
heeft gemaakt), Ferenius, legonam ( =  kruik); 2) Metcius, fecit; 3) Ferenio, 
Steeds betreft het dan een -e- tussen twee medeklinkers. D it kan steun 
verlenen aan de veronderstelling dat de ene E in 3) zich in een andere 
positie bevindt, nL aan het begin van een woord: et (=  en)-
— In het alfabet is de F samengesteld uit een verticale streep met aan 
de bovenzijde een naar rechts gerichte dwarsstreep. Dit teken is ook aan­
wezig in fecit (1 en 2) en oficina (== bedrijf, werkplaats, fabriek; 2). 
In verband daarmee is het opvallend dat de F van Ferenius (1) en Ferenio 
(3) bestaat uit een verticale streep met aan de bovenzijde twee streepjes 
in de vorm van een naar rechts gekantelde v; men kan zich af vragen of 
dit ,Pspeciale” teken alleen een gevolg is van het besteden van meer zorg 
aan het schrijven van de F aan het begin van Ferenius/o, of dat hiermede 
een klank is aangeduid die afwijkt van de „normale” ƒ 4).
De K komt buiten het alfabet driemaal voor: Amaka  (1), diktus (2) 
en diko  (3), dus voor de klinkers a en o, en voor een medeklinker. In het 
klassieke Latijn is als teken voor de &-kIank naast de q (voor een v) 
praktisch steeds de c gebruikt Het is overigens de vraag of naast de k 
in de bovenvermelde gevallen de -c- in Lucius (1, 2 en 3), fecit (1 en 2), 
Metcius (!; 2) en oficina, (2) eveneens een &-klank weergeeft ö).
— In geen van de inscripties is een dubbele medeklinker te vinden. Op 
de plaatsen waar men deze zou verwachten, is steeds een enkelvoudige 
consonant te lezen: oficina. (2) in plaats van officina, en Ui (2) in plaats 
van illi, d.L de derde naamval (dativus) van het aanwijzend voornaam­
woord ille (m.) of illa (vi\) 7).
In de drie inscripties komt een aantal persoonsnamen voor, Lucius zelfs 
driemaal, en wel in de eerste naamval (nominativus) aan het begin van 
het tweede gedeelte van 1) en vooraan in 2) en 3). Deze naam heeft be­
trekking op degene die de kruik heeft gemaakt, de eigenaar van het 
pottenbakkersbedrijf waarvan de op gegraven oven deel heeft uitgemaakt. 
In 1968 is bij grondwerkzaamheden aan de Valkenburger weg te Heerlen 
een fragment van een wrijfschaal met een horizontale rand en het stempel 
LVCIVS gevonden 8). Er is geen reden om aan te nemen dat de fabrikant 
van wrijfschalen met deze naam en de Heerlense pottenbakker identiek 
zijn. De in de oven van Lucius gevonden scherven van wrijfschalen komen 
in baksel en profiel volstrekt niet overeen met het stuk van de Valken- 
burgerweg.
Op het eerste gezicht lijken in 1) drie namen in de nominativus te lezen 
te zijn: Lucius3 Amaka  en Ferenius; de laatste twee — die verder niet 
bekend zijn — worden merkwaardig genoeg gescheiden door het woord 
fecit, In 2) komt Lucius naar het schijnt voor in verbinding met de naam 
Metcius en in 3) is Lucius de enige persoonsnaam in de nominativus.
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De volledige naam van een Romein bestond in het algemeen uit drie 
delen: een voornaam (praenomen), een familienaam (nomen; nomen gen- 
tile of gentilicium) en een bijnaam (cognomen). Inheemse personen in onze 
streken die geen Romeins (of Latijns) burgerrecht bezaten, hadden vaak 
slechts één naam, die men gewoonlijk cognomen noemt. Daarnaast zijn 
hier echter dikwijls van het cognomen van de vader „patronymische” , 
op -ius of -inius eindigende bijvoeglijke naamwoorden gevormd die prak­
tisch de functie zijn gaan vervullen van een familienaam, een nomen 
gentilicium. In het geval van iemand die geen Romeins (of Latijns) burger­
recht heeft bezeten* kan men een dergelijke naam het beste een pseudo- 
gentilicium noemen ü).
De naam Lucius is vooral bekend als praenomen, in de afkorting L. Ten 
aanzien van de Heerlense inscripties ligt het echter veel meer voor de 
hand te denken aan een (inheems) cognomen, dat er weliswaar uitziet 
als een aan het Latijn ontleende naam, maar waarachter zeer waarschijn­
lijk een inheemse naam schuilgaat 10).
De naam Amaka moet wel overeenkomen met Ammaca3 een naam die 
enkel bekend is van twee fragmentarische Romeinse inscripties die niet 
ver van Heerlen zijn gevonden. De eerste bevindt zich op een grafsteen 
uk Zülpich, die o.a. IVLIAE AMMACAE, voor Iulia Ammaca is op­
gericht T1). Het tweode opschrift is in 1900 ontdekt in Maastricht ten 
zuiden van de Plankstraat. Ook in dit geval kan er niet aan getwijfeld 
worden dat het een grafsteen betreft, en wel AMMACAE / SIVE /
GAMALEDAE / [VEREC?]VNDI / [F (iliaf)] -~  12), voor Ammaca
of Gamaleda, dochter van Verecundus (?). Gamaleda is een (tweede) 
bijnaam of agnomen 13) van AmmaCa. Ten onrechte heeft A. Riese 14) 
de laatste inscriptie vermeld onder „Votivinschriften” . Diens misvatting 
is in de Excerpta Romana ir>) terechtgekomen en daarna heeft S. Guten- 
brunner 10) — eveneens op gezag van Riese — Ammaca en Gamaleda 
uitdrukkelijk, maar met een vraagteken* als namen van een godin 
beschouwd.
Uit het te Zülpich gevonden opschrift kan men concluderen dat Ammaca 
een vrouwelijke persoonsnaam is 1T). Daarmee is de mannelijke persoons­
naam Ammacius te vergelijken, die bekend is van een inscriptie op een 
aa>n de godin Nehalennia gewijd altaar uit Domburg: Ammacius, Hucdio’s 
(zoon) 1S).
Indien de naam Amaka boven terecht gelijkgesteld is met Ammaca, dan 
is in dat woord een dubbele medeklinker enkelvoudig geschreven, juist 
zoals in oficina en Ui. Amaka kan dan verder als vrouwelijke persoons­
naam niet verbonden worden met Lucius en Ferenius. N aar alle waar­
schijnlijkheid hebben we hier te doen met een vorm van de dativus (bij 
¿-stammen) die eindigt op -a (in plaats van ~ae), in dit geval afhankelijk 
van. fecit. Deze z.g. Keltische dativus is welbekend van tal van in­
scripties lö),
Ferenius moet wel behoren bij Lucius3, ook al bevinden zich tussen deze 
twee namen de woorden Amaka fecit. Lucius Ferenius zou men kunnen 
beschouwen als een praenomen, gevolgd door een nomen gentilicium of 
pseudo-gentilicium, maar het is wel hoogst onwaarschijnlijk dat omstreeks
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het midden van de 2de eeuw na Chr. een pottenbakker in Coriovallum 
zijn naam geschreven zou hebben zonder cognomen, dat men in de eerste 
plaats zou verwachten,, eventueel voorafgegaan door een (pseudo-) 
gentilicium. Voorts is het uitgesloten dat Lucius hier een praenomen is, 
gevolgd door Ferenius als cognomen, aangezien dan het gentilicium zou 
ontbreken. Lucius kan overigens ook een gentilicium 20) zijn, en Ferenius 
het bijbehorende cognomen. Maar in 3) is Lucius de enige persoonsnaam 
in de nominativus, en daaruit volgt wel dat deze naam eerder gehouden 
moet worden voor een cognomen. Mede in verband met Ferenio in 3) 
is Ferenius dan een extra-bijnaam of agnomen van de pottenbakker; zie 
hierover verder beneden.
Legonam is de vierde naamval (accusativus) — afhankelijk van fecit — 
van een woord dat in de Romeinse litteraire bronnen voorkomt als 
lagoena of lagena, maar ook als lacuna, lagona, lagmna en laguna. De 
schrijfwijze legona was tot nu toe onbekend en moet wel samenhangen 
met de manier waarop Lucius dit woord heeft uitgesproken. De term 
lagoena enz. werd normaal gebruikt ter aanduiding van een fles in de 
vorm van een kruik met één of twee oren, en in uitgebreide zin als uit­
drukking voor fles in het algemeen 21). We kennen nog vier aarden 
kruiken met één oor, die volgens een daarop aangebrachte inscriptie lagona 
werden genoemd 22).
Inscriptie 1) bevat dus na het alfabet de volgende mededeling: Lucius 
Ferenius heeft voor Amaka (deze) kruik gemaakt.
H et tweede opschrift, dat zich vlak boven de voet bevindt, is voor het 
grootste gedeelte zonder moeite te vertalen; alleen de betekenis van de 
letter P  voor diktus is niet aanstonds duidelijk: Lucius,, p(...?) genaamd 
Metcius, heeft (deze kruik) voor haar (=  Amaka) gemaakt in zijn bedrijf. 
De zin van de uitdrukking dictus zou men bij wijze van veronder­
stelling kunnen weergeven met „ook nog genaamd51, „.bijgenaamd55 of 
„voorheen genaamd55 of iets dergelijks. Op deze kwestie zal beneden nog 
worden teruggekomen.
H et meest opvallende woord in 2) is wel Metcius, Op het eerste gezicht 
maakt het de indruk een bijnaam te zijn, een cognomen of een agnomen, 
zoals vermoedèlijk Ferenius. Daarnaast dient men echter rekening te 
houden met de mogelijkheid dat we hier te doen hebben met een pseudo- 
gentilicium, overeenkomend met Mettius, dat als patronymicum kan zijn 
afgeleid van het cognomen Mettus 23). Indien inderdaad Metcius is ge­
schreven in plaats van Mettius, dan is in d it geval de t voor de i „gepalata- 
liseerd55 en is het woord uitgesproken als Metsjoes. In het Latijn kan een 
der gelijk verschijnsel optreden sinds de 2 de eeuw na Chr. 24). De tegen­
stelling Lucius Ferenius in 1) en Lucius Metcius in 2) vraagt om een 
nadere verklaring. Op dit probleem zal beneden dieper worden ingegaan.
In de derde inscriptie, die de meest raadselachtige is, wordt de naam 
Lucius gevolgd door Ferenio, naar het schijnt de derde of zesde naamval 
(dativus of ablativus) van Ferenius. De oplossing van deze regel dient uit 
te gaan van het laatste woord: diko. D it kan zijn de eerste persoon enkel-
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inv.nr 7776.
^ 4 / 0  ( \ c=
A
3.
1 2 3 « 5 cm.
t-  i1 »■- ' - T
j<g.
Drie inscripties, voor het bakken aangebracht op een door Lucius vervaardigde kruik 
(1: op de schouder; 2 en 3: boven de voet, nadat de kruik ondersteboven was gezet).
Tekening J. K. Gielen.
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vöud van de tegenwoordige tijd van het werkwoord dicere — 
maar ook van dicare =  wijden. De laatste mogelijkheid biedt het meeste 
perspectief: (Ik,) Lucius, wijd . . . .  Wanneer iemand iets wijdt, verwacht 
men ook (de naam  van) een godheid. In dit geval ligt het dan voor de 
hand de d  voor b et p te beschouwen als een afkorting van deus, dativus 
deo'. Ferenio d.b. kan dan verklaard worden als Ferenio deo bono 25) : 
(Ik,) Lucius, wijd' (deze kruik) aan Ferenius, de goede en p(...?) god, 
of aan de goede en p(...?) Ferenische god.
De naam Ferenius, die verder zoals gezegd geheel onbekend is, komt dus 
op de Heerlense kruik tweemaal voor, als (bij)naam behorend bij Lucius 
en als naam of liever als bijnaam van een godheid. In verband met 
Ferenius kan men allereerst wijzen op een tweetal altaren van de 
(Matronae) Fernovine(h)ae uit Meckenheim 20) en Keulen 27), maar ook
— en dit lijkt hier het belangrijkste — op de plaatsnaam Feresne. Deze 
is op de Tabula Peutingeriana 2S) ingetekend langs de weg die ten westen 
van de Maas, vanuit Noviomagi-Nijmegen loopt naar Atuaca (Atuatuca 
Tungrotum)-Tongeren. Feresne lag volgens de Tabula op een afstand van 
14 leugae of Gallische mijlen (a ca. 2.22 km) van Caitualium (Heel 20) of 
Haelen-Melenborg 3Ü)) en 16 leugae van Atuaca. Waar deze nederzetting 
gesitueerd moet worden, is nog geenszins zeker. In het algemeen neemt 
men tegenwoordig aan — op grond van een hypothese van J. Vannérus 31)
— dat hiermee het huidige Dilsen te identificeren zou zijn. Volgens 
Vannérus is Feresne een verschrijving voor Teresne en deze naam zou 
zich in de loop van de tijd ontwikkeld hebben tot Dilsen 32). Volgens 
een andere opvatting zou Feresne gelegen hebben op de plaats van de 
tegenwoordige buurtschap Mulhem 8S), in de gemeente Lanklaar. 
Ferenius als bijnaam van Lucius en -als (bij)naam van een godheid is 
zonder bezwaar af te leiden van de naam Feresne, waarbij het overigens 
de vraag is of Feresne de juiste schrijfwijze is van deze plaatsnaam in de 
nominativus. In een van Feresne gevormd bijvoeglijk naamwoord 
Feresnius kan de s voor de n door assimilatie stemhebbend zijn geworden 
en vervolgens — eventueel met rekking van de voorafgaande e, als deze 
oorspronkelijk kort is geweest — zijn weggevallen 34). Een andere moge­
lijkheid is dat Feresnius Ferennius is geworden en da t Lucius ook in dit 
geval in plaats van een dubbele slechts een enkele medeklinker heeft 
geschreven 35).
Als men deze gedachtengang aanvaardt, kunnen de drie inscripties voor 
het grootste gedeelte op een bevredigende wijze verklaard worden. In 1) is 
Ferenius een bijnaam of agnomen* dat wijst op de herkomst van Lucius: 
Lucius Ferenius, van Fere(s)ne, de Fere(s)niër 3Ö). In 3) kan men dan 
verder de p met grote waarschijnlijkheid aanvullen tot patrio (of even­
tueel paterno): Ferenio d(eo) b(ono) et p(afrio) 37). De kruik is dan een 
wijding aan de goede Ferenische god, de bescherm godheid van Feresne, 
de geboorteplaats van Lucius. Uit Feresne is Lucius naar Coriovalium 
getrokken, waar hij een pottenbakkersbedrijf heeft gevestigd. De uitdruk­
king p(".?) diktus Metcius is nu wellicht ook beter te begrijpen. Wanneer 
men uitgaat van p(atrio) in 3), dan ligt het voor de hand p(».?) in. 2) tot 
p(atria) 3S) ( =  vaderland, geboorteplaats) aan te vullen. Lucius* vader
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kan Mettus hebben geheten; zijn zoon heeft dan aan dit cognomen de 
familienaam of het (pseudo-)gentilicium Mettius/Metcius te danken; hij 
heette — althans in zijn geboorteplaats — Lucius Metcius of Metcius 
Lucius, dus eigenlijk Mettus’ zoon Lucius. Als „immigrant” in Corio- 
vallum werd hij daar van andere Lucii onderscheiden door middel van 
de extra-bijnaam Ferenius, ontleend aan zijn geboorteplaats.
Een andere mogelijkheid om de p in 2) aan te vullen biedt wellicht het 
woord p(ublice) ?,i>), Metcius zou dan — in zekere zin althans — Lucius' 
„officiële” (familie)naam zijn. Een derde mogelijkheid is dat de p in 2) 
een afkorting is van p(rius) (voorheen, vroeger) of van een dergelijk 
woord; vgl. een passage in een in Italië te Capua gevonden inscriptie 40), 
waarin melding wordt gemaakt van een Delmatius signo} prisco de nomine 
LaetuSy dus een man, bijgenaamd Delmatius ( =  uit Dalmatia, een Del- 
mata),( voorheen Laetus geheten. Aan de eerste oplossing menen we de 
voorkeur te moeten geven, juist omdat dan de vorm en de betekenis van 
beide met een p beginnende af gekorte woorden grotendeels gelijk zijn.
Afgezien van het alfabet kan nu de vertaling van de drie inscripties in 
haar geheel luiden:
1) Lucius Ferenius (d.i. de Fere(s)niër, uit Fere(s)ne?) heeft ten behoeve 
van Amaka (deze kruik) gemaakt;
2) Lucius, in zijn geboorteplaats(?) Metcius genaamd, heeft deze kruik 
ten behoeve vaiii haar (Amaka) gemaakt in zijn bedrijf;
3) (Ik,) Lucius* wijd (deze kruik) aan de goede god van Fere(s)ne(?), 
mijn geboorteplaats 41).
De verbinding die hier gelegd is tussen Ferenius en het van de Tabula 
Peutingeriana bekende Feresne,, is vanzelfsprekend slechts hypothetisch. 
Men zou ook aan een andere, soortgelijke naam van een verder onbekende 
plaats of streek kunnen denken, b.v. Fere(n)num.
Opvallend is de wijze waarop Lucius in 1) en 2) zijn naam zo volledig 
mogeiijk heeft geschreven, a.h.w. om ieder misverstand aangaande zijn 
persoon uit te sluiten. Ook de toevoeging van Ferenius na Lucius Amaka. 
fecit in 1) wijst daarop; in de vertaling komt dit overigens niet tot uit­
drukking.
Ten slotte moeten we nog terugkomen op het alfabet waarmee de eerste 
inscriptie begint. Men zou kunnen vermoeden dat dit het resultaat is van 
een soort schrijfoefening,, maar op grond van de rest van. de opschriften 
is een dergelijke verklaring niet aannemelijk. Met dit alfabet staat de 
Heerlense kruik bepaald niet alleen. Wat Nederlandse vondsten aangaat 
dient in de eerste plaats gewezen te worden op de hypocausttegel die in 
1841 ontdekt is op het landgoed De Holdeurn in Berg en Dal, gem. Groes- 
beek, op het terrein van de bekende militaire pannen- en pottenbakkerijen 
uit de Romeinse tijd 42). Daarop is voor het bakken een volledig alfabet 
(van A tot en met X) en een gedeelte van een alfabet (van A tot en met N) 
aangebracht. Verder is in de winter van 1970/1971 op de plaats van het 
castellum te Alphen-Zwammerdam een terra sigillata-scherf gevonden van 
een bord Drag. 31 waarop na het bakken de letters ABCD— zijn in-
gekrast 4S).
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De tegel uit De Holdeurn is te vergelijken met andere dergelijke stukken 
(eveneens hypocausttegels!) uit Roemenië, Hongarije, Oostenrijk, Zwitser- 
land en Zuid-Duitsland 44). Uit de drie Gallische provincies en beide 
Germaniae kennen we verder nog verscheidene vondsten van aardewerk 
waarop (o.a.) een alfabet (of een gedeelte daarvan) voorkomt 45). De 
Latijnse inscripties met een alfabet (op aardewerk, muren, monumenten 
van natuursteen enz.) zijn door Aem. Hübner bijeen gebracht46).
In 1901 heeft A. Dieterich een belangrijke studie 4T) gewijd aan deze 
merkwaardige opschriften en aan soortgelijke in het Grieks, Etruscisch 
en Oscisch. Ze zijn niet alleen bekend uit de „heidense” oudheid, maar 
ook uit de vroegchristelijke wereld. Dieterich heeft wel aangetoond dat 
het hier niet gaat om prestaties van, steenhouwers, die deze lettertekens 
„zur Uebung, zum Zeitvertreib oder auoh als Meisterstück” zouden 
hebben gemaakt, of om schrijfoefeningen (uit de hypocausttegel van De 
Holdeurn heeft iemand zelfs geconcludeerd „auf den Bestand einer 
Elementarschule in dieser Gegend”), maar om mystieke tekens^ waaraan 
toverkracht werd toegeschreven en die als een soort magische spreuken 
werden gebruikt, o.a. ter afwering van onheil en demonen.
Een dergelijke verklaring kan ook van toepassing zijn op de hypocaust­
tegels 48). Men kan zich voorstellen dat tegels met een alfabet als een 
apotropaeisch middel zijn gebruikt, ter afwering van* demonen, die o,a. 
het bakproces zouden kunnen doen mislukken.
De verklaring van het alfabet uit Heerlen lijkt wel in een andere richting 
te moeten worden gezocht. Een fraaie pendant van het Heerlense stuk is 
een kruik die gevonden is in een Romeins grafveld te Maar bij Trier 49), 
waarop voor het bakken niet alleen een alfabet (van A tot en met Z) 
is aangebracht, maar ook een tweetal mededelingen met een min of meer 
obscene inhoud, waarvan het — hoewel er verschillende verklaringen van 
zijn gegeven — wel duidelijk is dat ze op toverij wijzen en die zeer w aar­
schijnlijk bedoeld zijn ter vervloeking van een bepaalde persoon.
De kruik uit Coriovalium daarentegen heeft betrekking op de relatie 
tussen de pottenbakker Lucius en Amaka, zijn geliefde of zijn echtgenote. 
In ongunstige — of gunstige! — omstandigheden heeft Lucius gegrepen 
naar magische en cultische middelen. Hij heeft in zijn bedrijf ten behoeve 
van Amaka (en van zichzelf) een kruik gemaakt waarop hij een onheil 
afwerende toverformule heeft geschreven. Vervolgens heeft hij daarop 
met grote zorgvuldigheid ook het een en ander over zichzelf en Amaka 
vastgelegd, in 'het bijzonder dat hij de kruik wilde wijden aan zijn machtige 
beschermer, de goede god van zijn geboorteplaats.
De oven waarin deze gave voor de Ferenische godheid voltooid moest 
worden, is echter ontploft en ingestort; de kruik is met vele andere aan 
stukken gebarsten. „The rest” van het verhaal van Lucius en Amaka da t 
de bewaard gebleven scherven ons hebben overgeleverd, ,ris silence” . . . .  
Dank zij de opgraving van de overblijfselen van Lucius1 pottenbakker s- 
oven heeft het Gemeentelijk Oudheidkundig Museum in Heerlen een bij­
zonder boeiende aanwinst verworven no).
Nijmegen. J. E. BOGAERS.
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